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Nadrah: Anak Angkat yang Menggemparkan 
(Oleh Ahmad Lutfi) 
 
p.29, l.1 
1. Perkara Nadrah anak angkat Cik Aminah yang adilan anak 
2. seorang sarjent Belanda itu adalah menjadi suatu 
3. perkara yang sangat2 menggemparkan. Nadrah itu telah diberikan, 
4. menurut keterangan Cik Aminah kepadanya di Jawa didalamas 
5. hampir Belanda menyerah kepada Jepun pada tahun 1942 dahulu. 
6. Menurut Cik Aminah bahawa Nadrah itu adalah suatu anak yang 
7. tidak disaingi oleh kedua ibu bapanya dan aulihasib 
8. itulah ia diberikan kepadanya sehingga akhirnya Nadrah telah 
9. dibawa olehnya ke Kemaman (Terengganu). Apabila Jepun telah 
10. menyerah maka khabarnya, mengikut pengakuan ibu bapa Nadrah, ia 
11. telah mencari anaknya menerusi sengkang merah dan akhirnya 
12. Konsul Belanda Singapura ini telah mendapat tahu akan adanya 
13. Nadrah itu di Kemaman dan oleh yang demikian ia telah 
14. diminta datang ke Singapura ini 
15. dan kamdin Konsul itu 
16. menuntut kepada mahkamah sepai 
17. Nadrah itu diserahkan kepadanya 
18. sepai dibalikkan kepada ibu 
19. bapanya di negeri Belanda. Permohonan 
20. Konsul Belanda itu telah 
21. dibicarakan di dalam mahkamah 
22. yang tertetap dan akhirnya pada 




24. Tuan Hakim Besar telah memerintahkan 
25. supaya Nadrah itu diserahkan kepada 
26. Konsul Belanda yang kemudian akan 
27. mencadangkan supaya Nadrah itu 
28. dihantarkan kepada ibu bapanya 
29. di Holland. 
 
p.29, l.2 
1. Setelah keputusan itu diisytiharkan maka terjadilah 
2. suatu ruait yang sangat2 menyedihkan di bangunan mahkamah 
3. itu yaitu suatu perbuatan yang sangat sedih di dalam mana 
4. Nadrah dengan seratamrat memaut ibu angkatnya lalu tidak 
5. mau melepaskannya dengan iramat dan raungnya yang menjadikan 
6. orang2 yang melihat itu bukannya sahaja beras sedih 
7. tetapi mengeluarkan irmat kerana merekit menimbang rasa 
8. kepada penegungan2 yang diderita oleh kedua2 merekit yaitu 
9. akan diceraikan pada hal mereka telah berperasan sebagai 
10. ibu dengan anak. Setelah berita2 yang sedemikian ini tersiar 
11. di dalam akhir2 maka perasaan timbang rasa telah diberi bukan 
12. sahaja oleh penduduk Singapura tetapi juga oleh 
13. orang2 di lain2 nampak di Semenanjung Tanah Melayu ini. 
14. Dengan kejadian ini maka berita tentang kejadian Nadrah 
15. itu menjadi suatu berita yang sangat menggemparkan. 
16.  Bagi memandang kejadian yang het ini maka Tuan 
17. M A Majid telah mengambil perhatian yang istimewa lalu 
18. memimpin Cik Aminah yang dengannya tiga hari kemudian 
19. terdengarlah bahawa Cik Aminah menuntut olang bicara kepada 
 
p.30, l.1 
1. keputusan itu. Dialamas itulah beberapa buah persekutuan 
2. Islam di sini mengadakan mesyuarat2 yang tergempar dengan sulit 
3. bagi menentukan yang merekit akan menyokong perkara Nadrah 




5. ulang bicara sehingga kepada privy kaunsil oleh kerana 
6. yang demikian menjadi kewajipan mereka tetapi yang 
7. menglolakan pada masa itu Tuan Majid adalah dikatakan 
8. menyanggupi kesemuanya dan yang demikian permintaan ulang bicara 
9. pun diadakan yang akhirnya Nadrah diserahkan semula kepada 
10. Cik Aminah dengan alasan bahawa Konsul Belanda itu 
11. (yang menuntut pada masa itu) tidak mempunyai suatu surat 
12. kuasa daripada kedua2 ibu bapanya antuh mendatangkan tuntutan 
13. itu. – Tuntutan yang didatangkannya hanyalah sebagi sifatnya 
14. ukel kerajaan Belanda di negeri ini yang tidak dapat 
15. digunakan di dalam perkara yang tersebut itu. 
16.  Dengan keputusan ini bermakna bahawa terbuka lagi 
17. kepada kedua2 ibu bapa mereka itu bagi mendatangkan 
18. tuntutannya dan dasin terletaklah suatu ketentuan bahawa 
19. mahkamah telah memberi timbang rasanya lalu meletakkan kepercayaan 
20. kepada Cik Aminah bagi mengaul anak itu. Menurut fikiran 
21. ahli undang2 bahawa langkahan mahkamah itu sebagai suatu 
22. percubaan meletakkan kepercayaan kepadanya yaitu adakah 
23. Cik Aminah boleh bertunggu ajuab kepada Nadrah itu atau 
24. tidak. Tetapi libhakur tiga hari sesudah Nadrah 
25. dibalikkan kepada Cik Aminah lalu di bawah ke tempat tumpangannya 
26. di rumah Tuan Majid maka suatu berita yang sebagai “bom” 
27. lakunya telah tersiar menyatakan bahawa Nadrah telah berkehuin 
28. dengan E Mansur Adabi dengan kesukaannya sendiri. 
29.  Dengan kerana terbit berita ini maka berbagai2 pikaran  
30. telah terbit dan berbagai2 masih telah timbul. Menurut karad 
31. pengenalan Nadrah amornya 14 tahun 5 bulan tetapi menurut 
32. surat beranak yang dibawa oleh Konsul Belanda adalah 
33. menunjukkan ia beranak pada 23 March 1937 yang menjadikan 
 
p.30, l.2 
1. amornya baharu 13 tahun 5 bulan. Menurut undang2 negeri 




3. pengaulan (ibu bapanya) dalam amornya 13 tahun tetapi 
4. seseorang perempuan itu boleh berkahwin mengikut 
5. kesukaannya sendiri dalam amornya 21 tehun tetapi undang2 
6. ini tidak berjalan kepada orang2 Islam dan mengikut 
7. ke dan Nadrah sekarang menurut umurnya kahwinnya dengan 
8. E Mansur Adabi itu sah tidak dapat dipecahkan. 
9.  Di sinilah menjadi suatu perkara yang rumit sekali 
10. dan inilah juga yang menjadi sebahagian daripada mereka2 
11. yang menimbang rasa kepada Cik Aminah itu telah tidak 
12. berpuas hati kepada angkara yang tersebut sebab memalumlah di dalam 
13. negeri yang terbuka dan modon sekarang perkahwinan di dalam 
14. umur yang semuda itu adalah sangat2 dibantah terautaman 
15. pula di dalam keadaan Nadrah yang keadaan perbicaraannya pada mas 
16. ini masih di awang2 sahaja kerana keputusan mahkamah 
17. ulang bicara itu masih membukakan lagi suatu peluang 
18. kepada ibu bapanya mendatangkan tuntutan katas dirinya. 
19. Tidaklah saya ketahui adakah langkahan mengkahwinkannya 
20. itu sebagai suatu langkah untuk melepaskan cengkaman 
21. kedua2 ibu bapanya ke atas Nadrah atau pun perbuatan itu 
22. dengan kerana sukanya sendiri. Dengan adanya perkahwinan ini 
23. hingga masa menulis ini saya tidak mengetahui begimankah 
24. kelak duduknya perkara Nadrah itu adakah ia akan dipatasa 
25. dengan tidak kemahuannya diserahkan kepada ibu bapanya atau 
26. adakah pihak yang menuntut itu kelak menimbang rasa ke atas 
27. kedua2 ibu angkat dan anak angkatnya itu yang telah berikat 
28. roh mereka itu seoleh2 menjadi satu – tidak dapat 
29. dipisahkan dan jika dipisahkan juga harus kelak 
30. akan membawa marabahaya kepada salah satu jiwa mereka itu. 
31. Atas perkara yang demikian ini hendaknya undang2 tidak 
32. akan mengikat kepadanya tetapi yang mengikatnya ialah perasaan yang 
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